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Лингвокультурологические особенности содержания концепта 
«менеджмент» позволяют раскрыть базовое понимание сущности 
менеджмента как феномена управленческой деятельности. В этом
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смысле сам концепт включает в себя целую систему субконцептов, 
объединенных концептосферой «управление», поскольку управля­
ют не только технологическими процессами, техническими систе­
мами, но и предприятием и организацией, но и государством и об­
ществом.
Семантическое содержание концепта «тападетеп!» в англо­
язычной лингвокультуре представляется как способ (манера) обра­
щения с людьми, власть и искусство управления, особого рода 
умения и административные навыки, орган управления, админи­
стративная единица. Понятийная структура концепта включает в 
себя:
1) процесс управления хозяйственной деятельностью органи­
зации;
2) процесс управления производством (продажей) товара или 
услуги;
3) функции управления организацией;
4) персонал управления организацией.
В то же время, концепт «менеджмент» является сложным 
ментальным образованием, в составе которого выделяются образ­
ный компонент (производственно-хозяйственная ситуация, в кото­
рой участвуют руководитель и подчиненные, обычно в виде обсуж­
дения производственных проблем и принятия решения), понятий­
ный компонент (комплексный процесс обеспечения эффективной 
целенаправленной хозяйственной деятельности организации), и 
ценностный компонент (нормы и правила эффективного управле­
ния хозяйственной деятельностью организации).
С точки зрения лингвокультурологических особенностей, 
концепт «менеджмент» представляет собой ментальный конструкт, 
в концентрированном виде отражающий содержание управленче­
ской деятельности в рамках деловой коммуникации, «перемещен­
ной» из американской лингвокультуры в русскую.
Процессный аспект менеджмента заключается в том, что спе­
циально подготовленные люди формируют организацию, ставят 
перед ней цели, задачи и обеспечивают посредством планирования 
высокие достижения последних посредством эффективного управ­
ления людьми и ресурсами.
Функциональный аспект предполагает в ходе управления вы­
полнение следующих функций: целеполагание, планирование, ко­
ординирование, учет, контроль, анализ. Посредством выполнения 
этих функций субъекты менеджмента -  менеджеры -  обеспечивают 
условия и организуют эффективное использование труда, произ­
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водственного аппарата, материальных и финансовых ресурсов ор­
ганизации.
В англоязычной лингвокультуре понятийная структура англо­
язычного концепта имеет следующие признаки:
1) когнитивная эквивалентность (ориентация сознания субъ­
ектов управления на определение закономерностей управленческо­
го процесса);
2) коммуникативность (управление информационными пото­
ками);
3) социальная ориентированность (управление трудовыми 
операциями);
4) удовлетворение материальных потребностей (управление 
рынком, маркетинг);
5) инструментальность (управление операциями с объектами 
управления, т.е. ресурсами и продуктами деятельности);
6) посессивность (управление собственностью, имуществом);
7) социальная рефлексия (одобрение управленческих дей­
ствий, легитимность управления, правовые форматы управления);
8) прогностичность (прогнозы при принятии управленческих 
решений, определение тенденций и направлений научно­
технического прогресса, демографических показателей социума и 
их важности для успешного хозяйствования).
Будучи «перемещенным» концептом из американской лингво- 
культуры в русскую, концепт «менеджмент» формирует в русском 
языковом сознании потребность использования современных науч­
но-технических достижений в хозяйственной деятельности, прежде 
всего, в области хранения и переработки информации, и систему 
норм делового поведения, приятого в США. Это демократический 
и уважительный стиль общения между руководителем и подчинен­
ными, высокая ответственность подчиненного за выполняемую 
работу, поощрение инициативы подчиненных, нейтрализация ген­
дерных различий в поведении менеджера.
Отметим, основные различия в понимании концепта «ме­
неджмент» в американском и русском языковом сознании: для аме­
риканской деловой лингвокультуры характерны противопоставле­
ние обыденного и делового дискурса, соблюдение внешних норм 
политкорректности, демократичность как доминанта управленче­
ского дискурса, поощрение материальным вознаграждением под­
чиненного за его реальный вклад в развитие предприятия, стимули­
рование состязательности подчиненных.
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Для русской деловой лингвокультуры характерно смешение 
обыденного и делового дискурса, пренебрежение внешними нор­
мами политкорректности, преимущественно авторитарный стиль 
руководства, поощрение материальным вознаграждением подчи­
ненного за его лояльность, амбивалентная оценка состязательности, 
которая часто ассоциируется с завистью, в значительной мере тра­
дициями и обычаями определяющейся существующими в нашей 
стране и во многих отношениях являющейся искусством нахожде­
ния эффективного компромисса.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что управление в 
американском языковом сознании связано с важнейшими ценност­
ными ориентирами поведения, представляет собой детально кон­
цептуализированную структуру. Оно существенно отличается от 
соответствующего концепта в российском языковом сознании, для 
которого концепт «менеджмент» такой детализацией пока не обла­
дает в силу определенных социально-исторических условий.
В американской управленческой коммуникации концепт «ме­
неджмент» вербально эксплицируется путем последовательного 
выстраивания серий логически структурированных высказываний, 
семантически и прагматически ориентированных на оказание воз­
действия в отношении объекта менеджмента (начальник -  подчи­
ненный). Весьма важными в этом процессе являются такие пара­
метры построения речи, как этика поведения в рамках отдельно 
взятого подразделения компании и корпоративная этика компании 
в целом.
Таким образом, лингво- и социокультурные различия в отно­
шении к управлению (менеджменту) в языковом сознании предста­
вителей различных групп русского и американского управленче­
ских социумов позволяют увидеть определенную динамику русско­
язычной деловой лингвокультуры, постепенно адаптирующей со­
держательные характеристики американского концепта «менедж­
мент» к российским условиям управленческой коммуникации и 
развивающей свою собственную модель деловой коммуникации.
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